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The need of a Burmese dictionary (Dictionary jottings 5) / 
A.  
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Subject(s): Burmese language - Dictionaries  
SAI  
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Ref.: SAI  
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in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 4.4, 1957, 31-
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Ref.: SAI  
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Ref.: CBAS  
 
‘A. M. P.  
[book review] 
The Future of Burma by Daw Mya Sein / A M P 
In: International affairs / Royal Institute of International 
Affairs 23.4, 1947.Oct, 607 
Subject(s): Mya Sein <b. 1904>: The Future of Burma 
Ref.: JSTOR 
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in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 39, 1956, 58-70*  
Ref.: SAI  
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in: Fino all'ultima spia / a cura di Laura Grimaldi. − [Mi-
lano:] A. Mondadori, 1970. − (Omnibus gialli)  
Ref.: iccu  
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Burma supply : rice.  
in: Far Eastern Economic Review (Hong Kong, ISSN 
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Ref.: SAI  
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Notes on the Naga Hills and narrative of a military expe-
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1880.  
in: Journal / United Service Institution of India 10, 
1880/81, 95-117 11, 1881/82, 1-24  
Ref.: Tr.  
 
‘abbot's mantra (Pa-o) (trans. KTH [Khin Thant Han]) 
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. III (A): Guid-
ance tales (lay), 75, p.284-288. – (Handbuch der Oriental-
istik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental studies 
: Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-
11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott <Saw>  
I shot a notorious tiger.  
in: BurFor 6.1, 1956, 108-110  
Ref.: Ber .  
 
‘Abbott, Gerry 
A categorisation of selected tales from Burma  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.26-30.– (Handbuch der Ori-
entalistik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental 
studies : Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 
90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
A selection of Burma's folk-tales : Introduction  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
Two, p.51-52. .– (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. 
Südostasien = Handbook of oriental studies : Southeast 
Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)** 
 
‘Abbott, Gerry 
Compound tales : Commentary 
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, IV: p.336-337. – 
(Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)** 
 
‘Abbott, Gerry 
Ethnological notes   
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. 
p.366-383. – (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. 
Südostasien = Handbook of oriental studies : Southeast 
Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Guidance tales (clerical) : Commentary: Law tales (All 
Burman) 
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. III (B): p.297-
298. – (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Guidance tales (lay) : Commentary  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. III (A) p. 267. – 
(Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
b 
‘Abbott, Gerry 
Human origin tale : Commentary  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
Two: A selection of Burma's folk-tales, Sect. I (A) : p.53-
56. .– (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
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D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Jataka tales (Various sources)  : Commentary: 
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, III (B): Guidance 
tales (clerical): p.315-316. – (Handbuch der Orientalistik : 
3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental studies : 
Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-
11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Monk's tales (All Burman) : Commentary: 
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, III (B): Guidance 
tales (clerical) p.307-308. – (Handbuch der Orientalistik : 
3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental studies : 
Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-
11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Phenomena tales : Commentary   
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. I (B), p.88-91. 
– (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Suggestions for further research  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.41-47.– (Handbuch der Ori-
entalistik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental 
studies : Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 
90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Summaries of selected tales  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.31-39.– (Handbuch der Ori-
entalistik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental 
studies : Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 
90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
The collection and study of folk-tales in Burma  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.20-25 
.– (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
The folk-tale genre : function, form and field  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.12-19.– (Handbuch der Ori-
entalistik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental 
studies : Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 
90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
The study of folklore and the folk-tale  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
One : A frame of reference, p.4-11.– (Handbuch der Ori-
entalistik : 3. Abt. Südostasien = Handbook of oriental 
studies : Southeast Asia, ISSN 0169-9571 ; 11) -- ISBN 
90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Trickster / simpleton tales, etc. : Commentary  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. II (B) p.218-
221. – (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abbott, Gerry 
Wonder tales : Commentary  
in: The folk-tales of Burma : an introduction / Gerry Ab-
bott and Khin Thant Han. – Leiden [etc.] : Brill, 2000. Pt. 
2: A selection of Burma's folk-tales, Sect. II (A) p.127-
133. – (Handbuch der Orientalistik : 3. Abt. Südostasien = 
Handbook of oriental studies : Southeast Asia, ISSN 
0169-9571 ; 11) -- ISBN 90-04-11812-8 
D: HD-SAI (nsp 2.26 A 2000/1625)* 
 
‘Abdul Ali, A.F.M.  
Burma records in the Imperial Record Department, 
1753-1859.  
in: Journal of the Burma Research Society (Ran goon, 
ISSN 0304-2227) 20, 1930, 53-58*  
Ref.: SAI  
 
‘Abdul Mabud Khan 
Bangladesh indebtedness to Myanmar / Abdul Mabud 
Khan  
in: Papers from the Myanmar Two Millennia Confer-
ence, Yangoon, Myanmar, December 15-17, 1999. – Yan-
goon, 1999. var. pags., 10 p. 
Subject(s): Bangladesh : History ; Philosophy & Religion 
– Buddhism 
Philosophy & Religion -- Buddhism ; History <1752-
1947> 
US: CU(Kroch Oversize DS527.4.M93 1999+)   UCB   
UCLA(DS527.4 .M92 1999) 
 
‘Abdur Rahim, Muhammad  
Chittagong under the Pathan Rule in Bengal.  
in: Journal of the Asiatic Society of Bengal 18.1, 1952, 
Letters 21-30  
Ref.: Ber.  
 
‘Abécassis, Guy  
L'homme de Rangoon : un acte / Guy Abecassis  
in: L'avant-scène du théatre 378, 1967, p. 31-35  
F:   BNUS  BNF  BSG  
GB: BL(PP 4283 gi (3))    
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       OUL(TAY Main Libr B.PER)  
US: HU(Widener Harv.Depos. 37583.13 vol.378  
 
‘Abegg, Lily  
Burmanen, Bergvölker und Bauern : kann das sozialisti-
sche Militärregime in Burma sich halten?  
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt, M.) 
8.6.1963  
Ref.: Bechert  
 
‘Abel, David  
An Abel response [press conference with Brigadier-
General David Abel] / David Abel  
in: Burma debate (New York) 3.4, 1996.Jul-Aug,  17-24  
Subject(s): Burma : Economics  
Ref.: BAS  
 
‘Abhakorn, R.  
Towards a collective memory of mainland Southeast 
Asia: field preservation of traditional manuscripts in Thai-
land, Laos and Myanmar  
in: A reader in preservation and conservation. − 
München: KG Saur, 2000. p. 86-91. − (IFLA Publications 
91)  
Subject(s): Documentatie conservering/restauratie  
Ref.: Koninklijkr Bibliotheek  
 
‘Abhakorn, Rujaya  
Towards a collective memory of mainland Southeast Asia 
: field preservation of traditional manuscripts in Thailand, 
Laos and Myanmar  
in: IFLA journal / International Federation of Library 
Associations and Institutions 1997  
Ref. IBZ  
 
‘Abhisambodhi Alankâra  
The embellishments of perfect knowledge : a Pali poem / 
ed. and transl. by Maung Tin.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 2, 1912, 174-183 3, 1913, 22-33 148-
159*  
Ref.: SAI  
 
‘Abkommen zwischen der Volksrepublik China und der 
Regierung der birmanischen Union.  
in: Deutsche Aussenpolitik (Berlin) 5, 1960, 464-466  
Ref.: Bernot  
 
‘Abonyi, George  
Economic cooperation in the Greater Mekong Subregion / 
George Abonyi  
in: Growth triangles in Asia . - Oxford [etc.] : Oxford 
Univ. Pr., 1998, S. 327-372. − ISBN 0-19-587758-6.  
Subject(s): Handelsregionalismus ; Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen ; Infrastrukturinvestition ; Unterneh-
mensfinanzierung ; Kambodscha ; Laos ; Myanmar ; 
Vietnam ; Yunnan  
Ref.: KI-ZBW  
 
‘Abramowitz, Morton  
A new strategy on Myanmar  
in: Current history : a journal of contemporary world af-
fairs 2008  
Ref. IBZ  
 
‘Abrams, Arnold  
Corruption and malaise : Burma's disastrous way to so-
cialism.  
in: The new leader (New York) March 29, 1976, 9-10*  
D: HD-SAI(reg 6O E 143 SD)  
 
‘Abrar, C. R.  
Still waiting for a better morrow : a decade of Burmese 
refugees in Bangladesh / C.R. Abrar 
in: Missing boundaries : refugees, migrants, stateless, 
and internally displaced persons in South Asia / ed. by P 
R Chari … -- New Delhi : Manohar Publishers & Dis-
tributors, 2003. p. 87-98.  -- ISBN: 81-7304-503-8 
Subject(s): angladesh : Refugees, Burmese ; 
Refugees - Bangladesh 
D: HA-ULB(05 SA 6164) 
F: Paris-BULAC(GEN.III.85516) 
GB: BLAPAC(YD.2004.a.2068)   OUL(Ind gen e 668)   
SOAS(J325.21 /920574) 
US: HU(Law School HV640.4.S67 M57 2003) 
NIU-UC(362.870954 M691) 
 
 ‘Abu Talib Ahmad 
The impact of the Japanese occupation on colonial and 
anti-colonial armies in Southeast Asia / Abu Talib Ahmad 
in: Colonial armies in Southeast Asia / ed. By Karl 
Hack and Tobias Rettig, eds. – London: Routledge, 2006. 
p. 213-238. – (Routledge studies in the modern history of 
Asia ; 33) – ISBN 0-415-33413-6  
Subject(s): World War <1939-1945> - Occupation, Japa-
nese 
Ref.: (BAS) 
 
‘Academy for Development of National Groups.  
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 3.7, 1964, 11-
18*  
Ref.: SAI  
 
‘Acceptable aid.  
in: Time 65, 1955. Jan 31, 21  
Ref.: SEASC  
 
‘Accomplishments by the Kachin State.  
in: Burma (Rangoon) 4.3, 1954, 8*  
Ref.: SAI  
 
‘Accomplishments in the Chin Special Division during 
1953.  
in: Burma (Rangoon) 4.2, 1954 (=The 6th anniversary), 
68-89*  
Ref.: SAI  
 
‘Accord sur la Frontière entre la République populaire 
de Chine et la Birmanie.  
in: Zbiór Dokumentów 17, 1961, 1763-94  
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Ref.: Bernot  
 
‘accordo confinario cino-birmano.  
in: Relazioni internationali ser. 2, 24.42, 1960, 1350  
Ref.: Bernot  
 
‘Account of the Atush Kudda, or natural fire temple of the 
Guebres: formed by burning springs of naphtha : with a 
notice respecting the naphtha wells in Pegu.  
in: The Edinburgh philosophical journal 5,1821, 21-27  
Continues: Landmarks of science  
Subject(s): Fire (in religion, folk-lore, etc.)  
   Parsees - Azerbaijan - Baku.  
   Naphtha - Burma  
US: OAU(Alden 1st Fl Microforms Q111 .H35 
BL1590.F5)  
 
‘Account of the discovery of the Piprahwa stupa : con-
taining relics of Gaudama Buddha, in the North-Western 
Provinces / William Claxton Peppe.  
in: Journal of the Royal Asiatic Society (Cambridge, 
ISSN 0035-869X) July 1898  
 
‘Account of the expedition to imaw bum.  
in: Burma (Rangoon) weekly bulletin 9. 33, Dec. 14, 
1961.285, 288  
Ref.: SEASC  
 
‘Account of the fossil bones discovered on the left bank 
of the  Irawadi in Ava  
in: The Calcutta government gazette, Mar. 21, 1827  
in: Edinburgh journal of science 8,1828, 56-60.  
Subject(s): Paleontology  
Ref.; UCLA(MicroServ Microfiche Q2)  
 
‘Acharya, S. K.  
Stratigraphy and tectonic history reconstruction of the 
Indo-Burma-Andaman Mobile Belt 
In: Indian journal of geology (ISSN: 0970-1354) 69.3, 
1997, 211-234 
GB: BL-DSL(4413.300000) 
 
‘Acharyya, S. K. 
Collisional emplacement history of the Naga-Andaman 
ophiolites and the position of the eastern Indian suture / S. 
K. Acharyya. --  Hokkaido Japan 10-13 July 2004 The 
19th Himalaya-Karakoram-Tibet Workshop (HKT19) 
held at Niseko  
in: Journal of Asian earth sciences (ISSN: 1367-9120) 
29,2-3, 2007, 229-242 
GB: BL-DSL(4947.234500) 
 
‘Acharyya, S. K. 
Tectonic evolution of Indo-Burma Range with special reference 
to Naga-Manipur Hills / S. K. Acharyya ; S. Ibotombi ; Seminar 
on Indo-Myanmar Ranges in the tectonic framework of the Hi-
malaya and Southeast Asia; Manipur, India, 2008; Nov. 
In: Memoir / Geological Society of India (ISSN: 0435-4001) 
75, 2010, 25-44 
GB: BL-DSL(5606.080000) 
 
‘Achievements of the B.P.I. [Burma Pharmaceutical Indus-
try]  
in: Burma weekly bulletin (Rangoon) 10.7, 1961. June 
15, 54  
Ref.: SEASC  
 
‘Achievements of the rehabilitation brigade.  
in: Burma (Rangoon) 2.3, 1953 (=The 5th anniversary), 
60*  
Ref.: SAI  
 
‘Acordo di confine tra cina e birmania  
in: Relazioni internationali ser. 2, 20.47, 1956, 1467  
Ref.: Bernot  
 
‘action internationale de la birmanie.  
in: Relazioni internationali ser. 2, 1961.avr., 22  ;  
    Documentation française : articles et documents 
1112, 29 juin 1961, 3  
Ref.: Bernot  
 
‘Activities conducted by the Burma Lawyers' Council on 
SPDC constitution and referendum / Burma Lawyers' 
Council 
in: Legal journal on Burma  (Bangkok) .30, 2008.Aug, 
53-57 
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Constitution 
Ref.: BAS 
 
‘Activities of an institution  
under the institution  
 
‘Acton, Carol 
'Stepping into history' : reading the Second World War 
through Irish women's diaries.  
in: Irish studies review (ISSN 0967-0882) 18.1, 2010, 
39-56 
Ref.: ArticleFirst 
 
‘Ad hoc Commission on Depayin Massacre  
Preliminary report of the Ad hoc Commission on Depayin 
Massacre (Burma)  
in: Legal issues on Burma journal (Bangkok) .15 (Aug, 
2003, 3-62  
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Problems ; Burma : Politics & Government ; Armed 
Forces ; Burma : Politics & Government ; Human Rights  
Ref.: BAS  
 
‘Adams , Frank D. 
Visit to the gum districts of Ceylon and Burma / Frank 
D. Adams  
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in: Smithsonian Institution / Board of Regents.  
Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution ... 1926. − Washington : United States Gov-
ernment Printing Office, 1926. 
D: B-SBB(Ab 7536 Potsdamer Str.)   GÖ-SUB 
 
‘Adams, Daniel J.  
Universal salvation? : a study in Myanmar Christian the-
ology / Daniel J. Adams  
in: Asia journal of theology (Bangalore, India) 22.2, 
2008.Oct., 219-236  
Subject(s): Philosophy & Religion ; Christianity  
Ref.: BAS  
 
‘Adams, Frank Dawson <1859-1942>  
A visit to the gem districts of Ceylon and Burma / by 
Frank D. Adams  
in: Transactions of the Canadian Institute of Mining 
and Metallurgy 29, 1926, p. 297-318. illus. (incl. map) 6 
pl.  
in: Annual report / Smithsonian Institution.; 1926, p. 
297-318. illus. (incl. map) 6 pl. on 3 l..  
Subject(s): Precious stones ; Geology ; Mineralogy ; Sri 
Lanka : Precious stones ; Geology ; Mineralogy −  
Ref.: NUC  ,  OCLC 10910577  
 
‘Adams, Frank Dawson <1859-1942>  
On some minerals from the ruby mining district of 
Mogok, Upper Burma / by Frank D. Adams and R. P. D. 
Graham  
in: Transactions of the Royal Society of Canada: 3rd 
series; vol. 20. section 4.1926, p.113-136.  
GB: BL(07109 b 47)*  
 
‘Adams, Inez  
Rice cultivation in Asia.  
in: American anthropologist 50, 1948, 256-282  
Ref.: Tr  
 
‘Adams, Nel  
Remembering the Tai of the Shan states / Nel Adams  
in: Tai Culture : international review on Tai cultural 
studies (Berlin) 5.1, 2000.Jun,  143-162  
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Ethnic 
Groups ; Tai ; Burma : History  
Ref.: BAS  
 
‘Adamson, Harvey  
Burma.  
in: Asiatic review (London) 16, 1920, 272-287*  
Ref.: SAI  
 
‘Adan, Gerado L.  
National Malaria Eradication Programme Burma / U Po 
Myaing and Gerado L. Adan.  
in: Burma (Rangoon) 10.1, 1961, 39-52, tables.*  
Ref.: SAI  
 
‘Adas, Michael <b. 1943>  
Bandits, monks, and pretender kings : patterns of peasant 
resistance and protest in colonial Burma, 1826-1941 / Mi-
chael Adas.  
in: Power and protest in the countryside : studies of ru-
ral unrest in Asia, Europe, and Latin America / ed. by 
Robert P. Weller … − Durham, N.C.: Duke Univ. Pr., 
1982. p.[75]-105. − (Duke Press policy studies) − ISBN 
0-8223-0483-X ; 0-8223-0895-9  
D: B-SBB(499315 Potsdamer Str)  
US: WU(Memorial Lib. JC328.5 P68 1982)  
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Subject(s): Burma : Biography ; Soni, R.L.  
Ref.: BAS  
 
‘Aung Nyunt  
We want peace.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 8.10, 1961, 
22-24*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung Pearl  
 Pearl, Aung  
 
‘Aung Phyoe  
Betel chewing habit in Myanmar / Aung Phyoe  
in: Guardian (Rangoon) 42.1, 1995.Jan, 9-14  
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Customs  
Ref.: BAS  
 
‘Aung Phyoe  
Betel chewing habit in Myanmar / Aung Phyoe  
in: Guardian (Rangoon) 41.12, 1994.Dec, 20-27  
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Customs  
Ref.: BAS  
 
‘Aung Phyoe  
Men of Saya San Uprising slaughtered and butchered at 
Wettoe / Aung Phyoe  
in: Guardian (Rangoon) 42.3, 1995.Mar, 9-12   42.4, 
1995.Apr, 8-16  
Subject(s): Burma : History <1752-1947>  
Ref.: BAS  
 
‘Aung Phyoe  
Thupannaka Galuna Razar / Aung Phyoe  
in: Guardian (Rangoon) 42.6, 1995.Jun, 15-20   42.7, 
1995.Jul, 10-15   42.8, 1995.Aug, 17-20  
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947  
Ref.: BAS  
 
‘Aung Pwa  
Rock geochemical exploration at Thabyebintaung PB-Zn 
prospect, Bawsaing, Southern Sahn State, Burma / U. 
Khin Zaw, U. Aung Pwa and U. Mg Mg Gyi.  
in: Bulletin / Geological Society of Malaysia (Kuala 
Lumpur) 1982. p. 83-94.  
Subject(s): Geoquímica ; Prospecção geoquímica.  
Ref.: OCLC 55909000  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Address delivered at a meeting of the Anglo-Burman 
Council, at the City Hall, Rangoon, on December 8, 1946.  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
Burma / Myanmar  Siegfried M. Schwertner 
Articles 
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New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Asian nations and the West.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 6.2, 1959, 23*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Aung San on the “International situation” (1946)  
in: Material on two books about World War and 
Burma / Hans-Bernd Zöllner (ed.) − Passau : Lehrstuhl 
für Südostasienkunde, Univ. Passau, 2006. p.83-84. − 
(Passauer Beiträge zur Südostasienkunde : Working pa-
pers ; 10.8)  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Blueprint for free Burma.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 4.3, 1957, 33-
35*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Critique of British imperialism-presidential address, 
AFPFL Supreme Council session, May 1946  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Life-sketch of the author  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Problems for Burma's freedom-presidential address, 
AFPFL Congress, January 1946  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
resistance movement  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
situation and tasks-presidential address, AFPFL Supreme 
Council session, August 1946  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Steps to the final goal.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 12. 8, 1965, 
44-46*  ;  12. 9, 1965, 16-23*  ;  12.10, 1965, 24-25*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung San <1915-1947>  
Welcome India! : address of welcome to Sarat Chandra 
Bose  
in: Burma's challenge, 1946 / by Aung San. − Rangoon: 
New Light of Burma Press, 1946.  
Subject: Politics and government <1824-1948>  
D: HD-SAI 3rd ed. 1974(325 pol 81/634)*  
 
‘Aung San <1915-1947>  
World War and Burma / by Thakin Aung San ; transl. by 
Tin Htway 
in: Material on two books about World War and 
Burma / Hans-Bernd Zöllner (ed.) − Passau : Lehrstuhl 
für Südostasienkunde, Univ. Passau, 2006. p.33-41. − 
(Passauer Beiträge zur Südostasienkunde : Working pa-
pers ; 10.8)  
Subject(s): Aung San <1915-1947> : Nationalist, Burmese 
;  
World War <1939-1944> - Politics and government ; For-
eign relations ; Politics and government <1824-1948>; 
Autonomy and independence movements ; Nationalism ; 
Literature, Burmese 
D: HD-SAI   HH-AAI(5:B10 1-8) 
 
 ‘Aung San <1915-1947>  
World War and Myanmar / by Thakin Aung San ; transl. 
by Thet Tun. 
in: Material on two books about World War and 
Burma / Hans-Bernd Zöllner (ed.) − Passau : Lehrstuhl 
für Südostasienkunde, Univ. Passau, 2006. p. 42-43. − 
(Passauer Beiträge zur Südostasienkunde : Working pa-
pers ; 10.8)  
Subject(s): Aung San <1915-1947> : Nationalist, Burmese 
World War <1939-1944> - Politics and government ; For-
eign relations ; Politics and government <1824-1948>; 
Autonomy and independence movements ; Nationalism ; 
Literature, Burmese 
D: HD-SAI   HH-AAI(5:B10 1-8) 
 
 ‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Aung San Suu Kyi on tourism / Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 2.5, 1995.Nov-Dec, 20-23  
Subject(s): Burma : Economics ; Industry ; Tourism  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Aung San Suu Kyi: in her own words [interview by Bill 
Richardson] / Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 1.1, 1994.Jul-Aug, 10-15  
Subject(s): Burma : Politics & Government  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Burma's quest for democracy / Aung San Suu Kyi  
in: Journal of Democracy (Washington, DC) 3.1, 
1992.Jan, 3-14  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Human 
Rights  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Burmese Daze [memoir of interview with Aung San Suu 
Burma / Myanmar  Siegfried M. Schwertner 
Articles 
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Kyi] / Madeleine K. Albright  
in: Burma debate (New York) 2.5, 1995.Nov-Dec, 18-19  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; International 
Relations  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Conversing with the voice of democracy: an interview 
with Aung San Suu Kyi / Aung San Suu Kyi  
in: Harvard Asia Pacific review (Cambridge, MA) 4.2, 
2000.Sum, 42-46, 78  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Burma : 
Politics & Government ; International Relations ; Japan ; 
Japan ; Politics & Government ; International Relations ; 
Burma  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Dust and sweat  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.217. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Empowerment for a culture of peace and development / 
Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 1.3, 1994.Dec-Jan, 1995, 
4-11  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.260-274. − ISBN 0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
in: Burma research journal ; 1.1,1995 
D:   HD-SAI(inf Zs 1167)  
GB: OUL(IND Indmonth 1/99 
SG: ISEAS(DS527 B96) 
US: CU (Kroch DS527 .B962) 
  HU(Widener Harv.Depos. DS527.B962x) 
  LC(DS527.B962)   YU(SML) 
  NIU(SEA DS530.65 .O5 1995)  
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Change 
D: B-SBB(1 A 538602)  
       HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Freedom from fear  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.180-185. − ISBN 0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
In her own words: interview with Daw Aung San Suu Kyi 
/ Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 4.5, 1997.Nov-Dec, 21-27  
Subject(s): Burma : Politics & Government  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
In quest of democracy  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.167-179. 
D: HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
In the eye of the revolution - 11. Two Letters to Amnesty 
International  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.203-207. 
 − ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Intellectual life in Burma and India under colonialism  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.82-139. − ISBN 0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Khin Maung Kyi : empowerment for a culture of peace 
and development / Aung San Suu Kyi.  
in: Burma research journal (Bangkok) 1.2, 1995  
D:   HD-SAI(inf Zs 1167)  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Letter from Burma: honoring those who fought for free-
dom / Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 5.1, 1998.Win, 7-9  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Burma : His-
tory  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Letter to the ambassadors  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.211. − ISBN 0-14-025317-3  ;  978-
0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Literature and nationalism in Burma  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.140-166.  
ISBN  0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
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      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
My country and people  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.39-81. − ISBN -14-025317-3 ; 978-
0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
My father  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995.p.3-38. − ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-
140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Open letter to the UN Commission on Human Rights  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.214-216. − ISBN -14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Opening keynote address, NGO forum on women, Beijing 
'95 /Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 2.4, 1995. Aug-Sep, 16-
19  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Burma : An-
thropology & Sociology ; Women  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Speech to a mass rally at the Shwedagon Pagoda  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.192-198. − ISBN 0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The 1991 Nobel Prize for Peace  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.228-234. − ISBN  0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The agreement to stand for election  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.227. − ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-
140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)  
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The National League for Democrachy: who they are and 
what they want / Aung San Suu Kyi  
in: Burma debate (New York) 3.3, 1996. May-Jun, 4-11  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Political Par-
ties  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The need for dialogue  
in: Freedom from fear, and other writings / Aung San 
Suu Kyi . − New Delhi ; New York, N.Y. : Penguin 
Books, 1995. p.249-259.  
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The need for solidarity among ethnic groups  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.218-223. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The Nobel Prize acceptance speech  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.235-238. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The objectives  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.199-202. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The people want freedom  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.224-226. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The quest for democracy in Burma [Myanmar], 1991 / 
Burma / Myanmar  Siegfried M. Schwertner 
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Aung San Suu Kyi 
In: Speeches of war and peace / Larry Buttrose, -- Larry. 
-- Chatswood, N.S.W., New Holland, 2010. – ISBN 
9781741108682 174110868 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The Role of the citizen in the struggle for democracy  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.212-213  
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The true meaning of Boh / Aung San Suu Kyi  
in: Asian survey (Berkeley, CA., ISSN 0004-4687) 31.9, 
1991.Sep, 793-797  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.186-191. − ISBN 0-14-025317-3 ; 
978-0-140-25317-7  
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Armed 
Forces  
D: B-SBB(1 A 538602)  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
The weekend forum, February 11, 1996 / Aung San Suu 
Kyi  
in: Burma debate (New York) 4.1, 1997.Jan-Feb, 19-22  
Subject(s): Burma : Politics & Government  
Ref.: BAS  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Towards a true refuge  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.239-248. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Two letters to Amesty International  
in: Aung San Suu Kyi: Freedom from fear, and other 
writings. Rev. ed. − New Delhi ; New York, N.Y. : Pen-
guin Books, 1995. p.208-210. 
ISBN 0-14-025317-3 ; 978-0-140-25317-7  
D: B-SBB(1 A 538602)    
      HD-SAI(325 pol 92/1971a) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945>  
Wo das Recht Haken schlägt  
in: Reformatio : Zeitschrift für Kultur, Politik, Religion 
1997  
Ref. IBZ  
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945> 
Foreword / Aung San Suu Kyi  
in: Burma : the challenge of change in a divided society / 
ed. by Peter Carey ; forew. by Aung San Suu Kyi. 1st 
publ. – New York : St. Martin’s Pr. ; London : Macmil-
lan, 1997.  p.IX. – (St. Antony’s series) − ISBN 0-312-
17422-5 (US) ; 0-333-59572-6 ; 0-333-71109-2 (GB) 
D: B-SBB(1 A 317469 Potsdamer Str.)    
HD-SAI(325 pol 99/351)*    
US: CU(Kroch DS530.4.B867x 1997) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945> 
Freedom of Thought, 1997, Burma 
in: Speeches that reshaped the world / [ed.by] Alan J. 
Whiticker. -- Chatswood, N.S.W. : New Holland, 2008. p. 
219-224. – ISBN 1-7411-0726-1  ;  978-1-7411-0726-5 
(hbk.)  
D: GÖ-SUB(2010 B 2390) 
GB: BL(LC.31.b.6051) 
 
‘Aung San Suu Kyi <b. 1945> 
The U.N. declaration of human rights and its impact on 
Asian values and democratic principles 
in: The art of peace : Nobel Peace laureates discuss hu-
man rights, conflict and reconciliation / José Ramos-Horta 
... Harn Yawnghwe, for Aung San Suu Kyi, Bumra … [et 
al.] ; ed. by Jeffrey Hopkins. − Ithaca, N.Y.: Snow Lion 
Publ., 2000. p.142-151. − ISBN 1-559391499 (cloth) 
Subject(s): Nobel Peace Laureates Conference (1998, 
Univ. of Virginia) ; Peace; Human rights ; Nobel Prizes ; 
Pacifists  
D: B-SBB(1 A 494543)  
US: YU(Uppper East Side JZ5538 .A78 2000)  
 
‘Aung San Suu Kyi 
Burma under Slorc is not going to be any credit to 
Asean...'  
in: From consensus to controversy : ASEAN’s relation-
ship with Burma’s SLORC / ed. by Ralph Bachoe & 
Debbie Stothard. –  Bangkok : Alternative Asean Net-
work on Burma, 1997. p. 81-84  
Subject(s): ASEAN countries : Foreign relations – Burma 
Burma : Foreign relations - ASEAN countries ; Political 
violence ; Politics & Government -- Regional Associa-
tions ; Politics & Government -- Human Rights  
Southeast Asia : Politics & Government - Regional Asso-
ciations  
US: CU(Kroch DS525.9.B93 F76  1997) 
 
‘Aung San Suu Kyi 
in: Encyclopedia of human rights / David P. Forsythe, 
ed. in chief. 5 vols. -- Oxford [etc.] : Oxford Univ. Pr., 
2009. v.1. -- ISBN: 978-0-19-533402-9 (hbk) ;  978-0-19-
533688-7 
Subject(s): Human rights ; Civil rights  
D: B-SBB(HB 10 Ce 722-1 LS Potsdamer Str.)  
 
‘Aung San Suu Kyi 
in: Encyclopedia of human rights / David P. Forsythe, 
ed. in chief. 5 vols. -- Oxford [etc.] : Oxford Univ. Pr., 
2009. v.1.  
ISBN: 978-0-19-533402-9 (hbk)   978-0-19-533688-7 
Subject(s): Human rights ; Civil rights  
D: B-SBB(HB 10 Ce 722-1 LS Potsdamer Str.) 
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‘Aung San Suu Kyi, Burma  
in: The art of peace : Nobel Peace laureates discuss hu-
man rights, conflict and reconciliation / José Ramos-Horta 
... Harn Yawnghwe, for Aung San Suu Kyi, Bumra … [et 
al.] ; ed. by Jeffrey Hopkins. − Ithaca, N.Y.: Snow Lion 
Publ., 2000. p.139-162. − ISBN 1-559391499 (cloth) 
Contains: Short Biography  p.139 
Harn Yawnghwe  p.142 
"The U.N. Declaration of Human Rights and Its Impact 
on Asian Values and Democratic Principles"  p. p.142 
Discussion Among the Participants  p.152 
Questions from the Audience  p.157 
Subject(s): Aung San Suu Kyi <b. 1945> : Harn, 
Yawnghwe <b. 1948> 
 Nobel Peace Laureates Conference (1998, Univ. of Vir-
ginia) ; Peace; Human rights ; Nobel Prizes ; Pacifists - 
Biography 
D: B-SBB(1 A 49454 Potsdamer Str.) 
US: YU(Uppper East Side JZ5538 .A78 2000)  
 
‘Aung Say (Dedaye)  
For worker's rights and welfare.  
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 9.18, 1971, 
17-19*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung Say (Dedaye)  
One hunderd and seventy heroes of socialist labour.  
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 9.4, 1970, 18-
20*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung Say (Dedaye)  
Rendezvous-Aye Ywa / Dedaye Aungze.  
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 7.18, 1969, 
21-24*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung Say (Dedaye)  
Soviet labour leader's visit.  
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 8.20, 1970, 
10-11*  
Ref.: SAI  
 
‘Aung Saya  
Der Realist / Aung Seja  
in: Der Markt von Pagan / hrsg. von Annemarie Esche. 
− Berlin : Verl. Volk und Welt, 1968. S.13-25.  
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Abstract: The article addresses three questions concerning vio-
lent conflicts in Sri Lanka, Burma and southern Thailand: How 
is it possible to investigate questions of war and conflict in the 
field, especially concerning access and exit options? Access was 
gained in different ways in all three areas depending on the re-
spective situations; special conditions and restrictions influenced 
the type and quality of data to be collected. The second question 
concerns the ethics and permissibility of research and data col-
lection in conflict zones. What are the dangers or risks for both 
researcher and the local informants? What will be the quality of 
data so gathered? Third is a related question of ethics, that of 
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of whether it is permissible for the researcher to stay 'neutral' in 
violent conflicts. This also has to be determined individually and 
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vent these conflicts becoming invisible 'war without witness'. - 
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Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
Love, war and life / Htilar Sitthu 
in: Guardian (Rangoon) 44.12, 1997.Dec, 18-27 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
My love Mee from Nikinci / Htilar Sitthu 
in: Guardian (Rangoon) 44.7, 1997.Jul, 14-20 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
Repercussions / Htilar Sitthu ; tr. by Ashin Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 36.1, 1989.Jan, 7-11 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
Silvery full-moon, the Yoma Mountain Range, and the Ir-
rawaddy / Htilar Sitthu ; tr. by Ashin Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 35.8, 1988.Aug, 4-5 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
The fragrance of life and echo poems / Htila Sitthu ; tr. by 
Win Pe 
in: Guardian (Rangoon) 37.10, 1990,Oct,4-5   37.11, 
1990.Nov, 3 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
The little scarecrow in the paddy field / Htilar Sitthu ; tr. 
by Ashin Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 32.3 (1985) 7-10   32.4, 8-11   
32.5, 11-14   32.6, 8-9   32.7, 8-9   32.8, 8-9  32.9, 10-11  
32.10, 7-8   32.11, 7-8   32.12, 8-9 ; 33.1 (1986) 8-9   
33.2, 8-9   33.3, 8-9   33.4, 6-7   33.5, 4-5   33.6, 4-5   
33.7, 7-8 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
The little scarecrow in the paddy field / Htilar Sitthu ; tr. 
by Ashin Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 32.3 (1985) 7-10   32.4, 8-11   
32.5, 11-14   32.6, 8-9   32.7, 8-9   32.8, 8-9  32.9, 10-11  
32.10, 7-8   32.11, 7-8   32.12, 8-9 ; 33.1 (1986) 8-9   
33.2, 8-9   33.3, 8-9   33.4, 6-7   33.5, 4-5   33.6, 4-5   
33.7, 7-8 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
The mirror of life / Htilar Sitthu ; tr. by Ashin Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 33.11, 1986.Nov, 4-5 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
The old mother and her sons / Htilar Sitthu ; tr. by Ashin 
Ananda 
in: Guardian (Rangoon) 35.12, 1988.Dec, 3-7 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
To my teacher benefactor ; tr. by K. / Htilar Sitthu 
in: Guardian (Rangoon) 35.11, 1988.Nov, 6-7 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htila Sitthu  
Twentieth century Myanmar poets & Myanmar poems : 
poetess Ngwe Ta Yi / Htila Sitthu , tr. by Aung Moe 
in: Guardian (Rangoon) 36.7, 1989.Jul, 11-14   36.8, 
1989.Aug, 8-14   36.9, 1989.Sep, 8-14   36.10, 1989.Oct, 
8-12   36.11, 1989. 8-12 
Subject(s): Burma : Literature ; Poetry ; Studies & Criti-
cism 
Ref.: BAS 
 
‘Htin  
Common ancestry as told by legends / Maung Htin 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 10.12, 1972. 
Feb 1, 9-10 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Folklore 
Ref.: BAS 
 
‘Htin  
La Birmanie ouvre ses portes / Maung Htin 
in: Sudestasie  (Paris) .3, 1980.Jul, 58-59 
Subject(s): Burma : General & Miscellaneous 
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Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
Commentary: Harvey as an older Orwell / Maung Htin 
Aung 
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon) 
58.1, 1975.Oct, 47-52 
Subject(s): Burma : General & Miscellaneous 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
Customary law in Burma / Maung Htin Aung 
in: Southeast Asia in the coming world. With a fore-
word by William O. Douglas. − Baltimore : Johns Hop-
kins Pr. [1953].  
D:  KI-ZBW(B 107287) 
US: HU(Widener Ind 8325.20   NNUT(Burke Union 
Stacks MU T372) 
 
 ‘Htin Aung  
First Burmese mission to the Court of St. James: Kinwun 
Mingyi's diaries, 1872-74 / Maung Htin Aung 
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon) 
57.1/2, 1974.Dec, 1-198 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
G.E. Harvey: imperialist or historian / Maung Htin Aung 
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon) 
58.1, 1975.Oct, 1-6 
Subject(s): Burma : History ; Historiography 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
Human resources development : impacts on Myanmar’s 
environment / Htin Aung  
in: Environmental stakes : Myanmar and agenda 21 / 
eds.: Victor R. Savage ... – [Yangon:] National Commis-
sion for Environmental Affairs, Myanmar ; [München:] 
Hanns Seidel Foundation, Germany ; Singapore: Southe-
ast Asian Studies Programme, National Univ. of Singapo-
re, 1997. Sect.3: Enabling environmental management - 
Social infrastructure no.7, p.105-110 
Subject(s): Development – Human resources ; Human re-
sources – Development ; Environmental aspects ; Envi-
ronmental protection ; Environmental management ; En-
vironmental policy ; Land use 
US: CU(Kroch x QH77.B93 E58 1997x)   NIU(SEA 
QH77.B93 E585 1997)  
 
‘Htin Aung  
Human resources development : impacts on Myanmar's 
environment / Htin Aung  
in: Environmental stakes : Myanmar and Agende 21 / 
National Commission for Environmental Affairs, Myan-
mar ... Ed. Victor Savage .... − [Yangon,] .1997. p.105-
110  
Subject(s): Humankapital ; Armut ; Umweltbelastung ;  
Myanmar  
Ref.: KI-ZBW  
 
‘Htin Aung  
Kinwun Mingyi's mission to the Court of Versailles, 1874 
/ Maung Htin Aung  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon) 
56.1/2, 1973.Dec, 47-58 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
Orwell of the Burma police / Maung Htin Aung 
in: Asian affairs  (London) 60.2, 1973.Jun, 181-186 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
Overture to the overthrow: British harassment of the 
Burmese throne (1852-1883) / Htin Aung Maung 
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon) 
60, 1977.Dec, 82-159 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung  
The feast of the New Year / Htin Aung 
in: Guardian (Rangoon) 49.4, 2002.Apr, 16-18 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Customs 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Burmese alchemy beliefs.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 36, 1953, 83-91*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Burmese initiation ceremonies.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 36, 1953, 77-87*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Customary law in Burma.  
in: Southeast Asia in the coming world / ed. by Philip 
W. Thayer. – Baltimore : Johns Hopkins Univ. Pr., 1953. 
p.203-216*  
D: HD-SAI(reg 60 T 11)*  
= Burma 2.3, 1953 (=The 5th anniversary), 61-62*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
First Burmese mission to the Court of St. James : Kinwun 
Mingyi's diaries, 1872-74.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 57, 1974, 1-198*  
GB: BL(Ac 8830 g)*  
Ref.: SAI  
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‘Htin Aung <b. 1909>  
Folk-elements in Burmese Buddhism.  
in: Perspective of Burma.  1958. p.145-146. − (Atlantic 
201.2, 1958 Suppl.)  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
George Orwell and Burma.  
in: AsA 57(=NS 1), 1970, 19-28*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
George Orwell in Burma.  
in: The world of George Orwell / ed. by Miriam Gross. − 
London:Weidenfeld and Nicolson, 1971. p.19-30.  
Ref.: Htin Aung: Lord Randolph ... p.222  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
George Orwell of the Burma police.  
in: AsA, 1973, 181-195.  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Kinwun Mingyi's mission to the court of Versailles, 1874 
/ by Maung Htin Aung.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 56.1/2, 1973.Dec, [47]-58  
Subject(s): Gaung, U.  
  Burma : Foreign relations - France.  
US: Boston Pub Lib, MA (MB)  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Overture to thje overthrown : British harassment of the 
Burmese throne, 1852 - 1883.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 60, 1977, 82-159  
Ref.: Htin Aung: Lord ... S. 223  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
The lord of the great mountain.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 38, 1955, 75-82*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
The nine gods.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 37.2, 1954, 1-9*  
in: Burma 6.1, 1955, 65-74*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
The spirit of the Burmese folk tale.  
in: Asia (New York) 3, 1965, 49-71*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
The thirty-seven lords.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 39, 1956, 81-100*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Three unpublished papers by Harvey, íntroducted, ex-
plained and commented upon.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 58.1, 1976, 1-52  
Ref.: Herbert 151  
 
‘Htin Aung <b. 1909>  
Tragedy and the Burmese drama.  
in: Burma (Rangoon) 2.3, 1952, 33-38*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung Min  
People's textile mill, Meiktila / Htin Aung Min 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 10.20, 1972. 
Jun 1, 16-19 
Subject(s): Burma : Economics ; Industry 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Aung Min  
People's textile mill, Meiktila.  
in: Forward 10.20, 1972, 16-19*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Aung Min  
Silken treasures and mulberry trees.  
in: Forward 10.8, 1971, 4-7*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
As I remember.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.5, 1968, 
16-21*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Bringing up an army.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.5, 1971, 
32-36*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Burma in the process of industrialization.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.6, 1971, 
22-27*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Burma's constitutional  development before the Second 
World War.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.2, 1970, 
36-42*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Burma's struggles for national unity through the ages.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.3, 1971,??-
46*  
Ref.: SAI    ?????????  
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‘Htin Fatt  
Contemporary Burmese culture.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 3.9, 1956, 26-
28*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Cultural dilution.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.10, 1968, 
23*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Devadaata and company.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.8, 1968, 
17-18*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Devadatta and company / Htin Fatt, U 
in: Guardian (Rangoon) 51.5, 2004.May, 22-26 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion ; Buddhism 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Fatt  
Economic future of the delta.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.4, 1971, 
26-30*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
How we declared independence.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.2, 1968, 
33-38*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Inauguration of Burmese independence, 1943 : a reminis-
cence.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.2, 1969, 
32-35*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Industrialization and labour movement.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.6, 1968, 9-
14*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Kinwun Mingi's visit to Newcastle.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 2.1, 1954, 31-
35*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Kinwun Mingyi's visit to Newcastle / Htin Fatt 
in: Guardian (Rangoon) 42.9, 1995.Sep, 29-38 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Fatt  
May the good they do live after them.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.3, 1971, 
34-37*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Peace through non-violence.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.10, 1970, 
35-37*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Planning for production.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.6, 1970, 
24-27*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Rangoon college.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.1, 1971, 
25-27*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Reading materials and professional associations in 
Burma.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 9.4, 1962, 33-
36*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Reorganization of Beikman Institute.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 11.1, 1964, 
32*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Resuscitation  of the co-operative movement.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.4, 1970, 
30-35*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Science of the "Ludü.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 14.4, 1967, 
27-28*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Sidelights on Burma's struggle for freedom.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.5, 1969.30-
33*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Some aspects of labour legislation.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.6, 1969, 
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33-39*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Some old Burmese libraries.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.10, 1970, 
48*   17.11, 1970, 25-26*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Stray thoughts on national duty.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.3, 1968, 
36-39*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The borrower and the mobilization of agricultural capital.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.4, 1969, 
27-30*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The centenary of Franco-Burmese diplomatic exchange / 
U Htin Fatt 
in: Guardian (Rangoon) 21.6, 1974.Jun 9-11, 29 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Fatt  
The concept of culture.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.3, 1969, 
46-48*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The day the whole sky fell.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.8, 1970, 
32-35*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The inauguration.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 14.2, 1967, 
28-29*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The Panyet Wun / U Htin Fatt 
in: Guardian (Rangoon) 21.7, 1974.Jul, 33-35 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Fatt  
The resistance Park.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.5, 1970, 
22-25*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The Suez canal and after.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.4, 1968, 
16-19*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
The task before us.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.8, 1971, 
41-42*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
They set out to fight the enemy.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 14.5, 1967, 
15-16*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Toward's people's party.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.8, 1971, 
28-30*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Fatt  
Work and thou shalt have.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 14.6, 1967, 
22-23*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Gyi  
Birthdays are significant / Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 5.12, 1996, 39-40 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Folklore 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
Grandma top-notch: founder of homes for the aged / Htin 
Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 3.1, 1998, 65-66 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Old Age 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
His majesty's newspaper / U Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 2.4, 1997, 37-40 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; 1752-1947 ; 
Burma : Communication & Media ; Journalism & the 
Press 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
In praise of 'longyi' / Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 2.3, 1996, 68 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Customs 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
Shin Saw Pu: a four-time queen and finally a reigning 
monarch / Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 5.2, 2000, 46-47 
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Subject(s): Burma : History ; By Period ; Antiquity to 
1752 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
The story of movie-making in Myanmar / Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 3.4, 1998, 24-27 
Subject(s): Burma : Arts ; Cinema 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
These female writers boost Myanmar magazines / Htin 
Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 4.1, 1999, 53-54 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Women 
; Burma : Communication & Media ; Journalism & the 
Press 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
Toothsome Myanmar snacks / U Htin Gyu 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 1, 1995, 36-37 
Subject(s): Burma : General & Miscellaneous 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Gyi  
U Ba Gale: he cartoons, he acts and produces movies / 
Htin Gyi 
in: Myanmar perspectives (Yangon) 4.2, 1999, 81-86 
Subject(s): Burma : Arts ; Prints & Drawings ; Burma : 
Arts ; Cinema 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
A woman's logic / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.4, 1989.Apr, 35-37 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
An idyll / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 42.9, 1995.Sep, 22-27 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Each with a reason / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.2, 1990.Feb, 29-33 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Flowers for my sisters / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 42.2, 1995.Feb, 44-49 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Fruit in foliage / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.9, 1990.Sep, 34-40 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Garland of jasmine I never intended / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.3, 1990.Mar, 31-34 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
I want you to see, my dear / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.1, 1989.Jan, 26-28 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
I'll raze this mountain to the ground / Htin Linn 
in: Guardian (Rangoon) 37.12, 1990.Dec, 14-18 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Life force / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.5, 1989.May, 34-36 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Literary market / Htin Linn 
in: Guardian (Rangoon) 37.11, 1990.Nov, 18-21 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Melody of taut strings / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 35.11, 1988.Nov, 8-12 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
My village and her village / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.6, 1989.Jun, 30-35 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Next Tazaungmon / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.12, 1989.Dec, 30-35 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
On the way to Tadagalay / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.1, 1990.Jan, 31-35 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Provided for life / transl. by Aye Maung J.F. Jackson.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 5.5, 1958, 29-
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34*  
Ref.: SAI  
 
‘Htin Lin  
Right to the shores of 'samsara' / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.2, 1989.Feb, 24-29 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Social criticism / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.7, 1990.Jul, 38-43 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Stories of love / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.7, 1989.Jul, 33-36 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Sweat and tears / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.10, 1989.Oct, 29-34 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
Tenderness in lieu of love / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 42.7, 1995.Jul, 18-23 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The ferry-boat / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.6, 1990.Jun, 34-40 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The loser / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.9, 1989.Sep, 31-34 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The misery of unfulfilled desire / Htin Linn 
in: Guardian (Rangoon) 37.10, 1990.Oct, 22-27, 55 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The purchase price / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 36.8, 1989.Aug, 33-36 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The sight of an offspring / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 35.12, 1988. Dec, 11-14 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
The story of the village belle / Htin Lin 
in: Guardian (Rangoon) 37.8, 1990.Aug, 32-37 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Htin Lin  
This sort of thing / Htin Lin 
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in: Guardian (Rangoon) 37.11, 1990.Nov, 28-31 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin  
I'll be with you forever / Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.7, 1990.Jul, 28-29, 35 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin  
Inspector Zaw Min / Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.4, 1990.Apr, 32-35 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin  
The attitude of those who know about love / Tin Htwe ; tr. 
by Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.6 (Jun, 1990.Jun, 20-26 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin  
The news is" / Tin Htwe ; tr. by Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.9, 1990.Sep, 26-29 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin  
Unforgetable you / Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 35.1, 1988.Jan, 12-13 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin 
A young woman brought by my son / Tin Htwe  ; tr. by 
Khin Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.5, 1990.May, 20-24 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aung Tin 
My kindness and compassion  / Tin Htwe ; ; tr. by Khin 
Aung Tin 
in: Guardian (Rangoon) 37.10 (Oct, 1990, 28-33 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aye Kyu  
Strong maternal bond--greatest weapon against drug 
abuse / Khin Aye Kyu 
in: Guardian (Rangoon) 49.8, 2002.Aug, 20-21 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Problems ; Burma : Anthropology & Sociology ; Women 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aye Kyu  
The burden of the body / Ma Sandar ; Khin Aye Kyu 
in: Guardian (Rangoon) 50.7, 2003.Jul, 26-29 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Women 
; Burma : Anthropology & Sociology ; Old Age 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aye Kyu  
Thingyan and Tha-gyar-min [festival] / Khin Aye Kyu 
in: Guardian (Rangoon) 49.4, 2002.Apr, 23-24 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion ; Buddhism 
Ref.: BAS 
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‘Khin Aye Kyu  
Tinkle bell [infants] / Khin Aye Kyu 
in: Guardian (Rangoon) 49.11, 2002.Nov, 24-25 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Social 
Structure ; Family 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aye Win  
Myanmar National Committee for Women's Affairs / 
Daw Khin Aye Win 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 3.4, 1998, 73-76 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Women 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Aye Win  
Myanmar women / Daw Khin Aye Win  
in: Papers from the Myanmar Two Millennia Confer-
ence, Yangoon, Myanmar, December 15-17, 1999. – 
Yangoon, 1999. var. pags., 6 p. 
Subject(s): Anthropology & Sociology -- Women 
US: CU(Kroch Oversize DS527.4.M93 1999+)   UCB   
UCLA(DS527.4 .M92 1999) 
 
 ‘Khin Aye  
The role of Jatakas in Myanmar literature / Khin Aye  
in: Conference [on] Views & Visions in the Literary 
Heritage of Southeast Asia, 18 - 20 December 2000, 
Yangon, Myanmar : [papers] / organized by Universities 
Historical Research Centre. − [2000.] 
Subject(s): Burmese literature -- History and criticism 
SG: ISEAS(PL490 C47) 
 
‘Khin Aye Win  
Women in Myanmar / Khin Aye Win  
in: Seminar on Understanding Myanmar, Yangon, 27-
28 January 2004 : [papers] / organised by Myanmar Insti-
tute of Strategic and International Studies|. − [2004]. No.8 
Subject(s): Democracy ; Human rights ; Politics and gov-
ernment <1988-> ; Economic conditions <1988-> ; Social 
conditions <20th century> ; Civilization  
GB: BL-APAC(YD.2010.a.3601)   SAS((591):32) 
SG: ISEAS(DS530.4 S471) 
US: UCB(DS530.65 .S46 2004) 
 
‘Khin Hla Maung  
United nations aid to Burma.  
in: Tha Guardian 3.1, 1955, 43-44*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Hlaing <Kanbawza>  
A happy day in the hills.  
in: Forward 11.24, 1973, 8-11*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Hlaing <Kanbawza>  
The Shan plateau's budding Red Cross Society.  
in: Forward 11.12, 1973, 23-24*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Hlaing Kyu  
A tie that breaks / Khin Hlaing Kyu 
in: Guardian (Rangoon) 42.10, 1995.Oct, 24-29 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Hnin Yu  
An apartment for her family / Khin Hnin Yu 
in: Guardian (Rangoon) 44.12, 1997.Dec, 54-62 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Hnin Yu  
At the foot of Mount Meru ; tr. by Taezar Hline / Khin 
Hnin Yu ; Taezar Hline 
in: Guardian (Rangoon) 45.1, 1998.Jan, 28-33 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Hnin Yu  
Der Opiumraucher Je Tjan.  
in: Der Markt von Pagan : Prosa aus Burma / hrsg.von 
Annemarie Esche. − Berlin 1968. S.182-191*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Hnin Yu  
Those who can afford to be excessive [short story] / Khin 
Hnin Yu ; Yenanmyay Ko Tin 
in: Guardian (Rangoon) 51.6, 2004.Jun, 40-47 
Subject(s): Burma : Literature ; Fiction ; Translations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Khin  
Marriage in the Burmese Muslim community.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 37.2, 1954, 24-34*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Khin Ma  
Changing insights from Myanmar novels / Khin Khin Ma  
in: Papers from the Myanmar Two Millennia Confer-
ence, Yangon, Myanmar, December 15-17, 1999. − 
[1999.]  
US: CU(Kroch DS527.4.M93 1999+)  
  UCB(Main DS527.4.M92 1999)   
 
‘Khin Khin Ma  
Changing insights from Myanmar novels / Khin Khin Ma  
in: Papers from the Myanmar Two Millennia Confer-
ence, Yangoon, Myanmar, December 15-17, 1999. – 
Yangoon, 1999. var. pags., 10 p. 
Subject(s): Khin Hnin Yu ; Yuwaddy Khin Sein Hlaing  
Literature -- Fiction -- Translations 
US: CU(Kroch Oversize DS527.4.M93 1999+)   UCB   
UCLA(DS527.4 .M92 1999) 
 
‘Khin Khin Sein  
Fabulous Pagan and foreigners, 18th and 19th centuries.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.10, 1970, 
31-34*  
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Ref.: SAI  
 
‘Khin Kyi Khant  
Abundant fish for the consumers ; tr. by MHK / Khin Kyi 
Khant 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 26.10, 
1988.Jul 1, 20-22 
Subject(s): Burma : Economics ; Industry ; Fishing Indus-
try 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Kyi Khant  
Let us build roads and bridges for all round development / 
Khin Kyi Khant 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 25.11, 
1987.Aug, 28-32 
Subject(s): Burma : Economics ; Transportation 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Kywe Swe  
Juvenile courts and juvenile delinquents.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 10.3, 1963, 
15-16*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Ma Lay  
Urban study of the Sittang valley.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 45, 1962, 163-179, tab.,map*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Mar Cho <b. 1972>  
Evaluating agricultural extension system in Myanmar : 
present situations and future prospects / Khin Mar Cho  
in: Issues and challenges in rural development. Vol. 2: 
− Weikersheim : Margraf, 2007. p.247-262 − ISBN 978-
3-8236-1503-3.  
Subject(s): Bodennutzungsintensität ; Bürgerbeteiligung ; 
Myanmar  
Ref.: KI-ZBW  
 
‘Khin Maung  
Burmese festivals : their significance / by U Khin Maung.  
in:− [S.l. : s.n., 1930]. p.41-46.  
SG: ISEAS(SCR fGT4886 B9K45)  
 
‘Khin Maung  
Burmese festivals.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 3.1, 1955, 9-
12*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung  
Solid waste management in Yangoon for sustained urban 
development / Khin Maung   
in: Environmental stakes : Myanmar and agenda 21 / 
eds.: Victor R. Savage ... – [Yangon:] National Commis-
sion for Environmental Affairs, Myanmar ; [München:] 
Hanns Seidel Foundation, Germany ; Singapore: Southe-
ast Asian Studies Programme, National Univ. of Singapo-
re, 1997. Sect.6: Managing urban development no.18, 
p.296-301 
Subject(s): Economic development - Environmental a-
spects ; Environmental protection ;; Environmental 
management ; Sustainable development ; Environmental 
policy ; Wast 
US: CU(Kroch x QH77.B93 E58 1997x)  NIU(SEA 
QH77.B93 E585 1997)  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Model workers base camp.  
in: Forward 7.12, 1969, 22-24*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Progress of workers in Union States.  
in: Forward 8.18, 1970, 16-18*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Selected themes from Burmese music.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 8.11, 1961, 
25-29*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Social security for workers.  
in: Forward 6.18, 1968, 6-10*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
The surging collegiate manpower.  
in: Forward 8.24, 1970, 6-7*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Workers evening classes.  
in: Forward 7.15, 1969, 22-24*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung <Thinbawgyi>  
Workers theatrical troups.  
in: Forward 7.18, 1969, 12-15*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Chit  
Her infinite variety.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.7, 1970, 
28-33*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Din  
How to feed his lambs ; the problem of Burmese Christian 
theology today / Khin Maung Din 
in: International review of mission (Geneva) 65.258, 
1976.Apr, 151-163 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion 
Ref.: BAS 
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‘Khin Maung Din  
Some problems and possibilities for Burmese Christian 
theology today / Khin Maung Din 
in: South East Asia journal of theology (Singapore) 
16.2, 1975, 17-30 
Subject(s): Philosophy & Religion ; Christianity 
in: Christianity and the religions of the East : models 
for a dynamic relationship / ed. by Richard W. Rousseau. 
– Scranton, PA: Ridge Row Pr., c1982. – (Modern theo-
logical themes ; 2) 
ISBN 0940866013 
US: HU(Andover-Harv. Theol BR128.A77 C48 1982) 
 
‘Khin Maung Dwe  
Buddhism, the practical religion.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 1.12, 1954, 
32-35*   2. 1, 1954, 21-25*   2. 2, 1954, 25-28*   2. 4, 
1955, 42-43*   2. 6, 1955, 25-25* 
‘Khin Maung Dwe 
A Burman made in India / U Khin Maung Dwe 
in: Maha Bodhi (Calcutta) 83.1-3, 1975.Jan-Mar, 30-
33 
Subject(s): Burma : Biography ; Soni, R.L. 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Gale <Bo>  
Budget 1957-58 : text of speech delivered by the Hon'ble 
Minister Bo Khin Maung Gale...  
in: Burma (Rangoon) 8.1, 1957, 1-6*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Gale <Bo>  
Budget, 1956-57 : text of speech delivered by the Hon'ble 
Finance Minister Bo Khin Maung Gale in presenting the 
budget estimates for the financial year 1956-57 in the 
Chamber of Deputies on August 31, 1956.  
in: Burma (Rangoon) 7.1, 1956, 1-12*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Gale <Bo>  
Democracy in the village.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 2.4, 1955, 7-
8*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Gale <Bo>  
Development progress by major government programmes.  
in: Burma (Rangoon) 8.1, 1957, 24-60*  
Ref.: SAI Extract from : Economic Survey of Burma 
1957*  
Ref.: SAI 
‘Khin Maung Gyi  
New set-up of sangha organization in Burma / Khin 
Maung Gyi 
in: Buddhist studies (Delhi) 9, 1985, 88-92 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion ; Buddhism 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Gyi  
Paticca Samuppada / Pagan U Khin Maung Gyi 
in: Guardian (Rangoon) 25, 1978, 31-32 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion ; Buddhism 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Gyi <Pagan>  
Burma's lacquerware.  
in: Forward 1.18, 1963, 16-19*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Gyi <Pagan>  
Oil and industrial development.  
in: Tha Guardian 14.4, 1967, 37*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Htay  
Central women hospital.  
in: Forward 9.1, 1970, 12-17*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Htay  
Sakura Maru : the cruise that spelt goodwill.  
in: Forward 10.7, 1971, 21-23*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyaw  
The national cencUS: its benefits to the country.  
in: Forward 11.15, 1973, 6-9*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyaw  
The national census--its benefits to the country / Khin 
Maung Kyaw 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 11.15, 
1973.Mar 15, 6-9 
Subject(s): Burma : Anthropology & Sociology ; Popula-
tion 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyaw  
The vanishing Diagnet people of the Burma-Pakistan bor-
der.  
in: Forward 8.13, 1970, 7-11*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyaw Htway 
Disease: its impact and future / Khin Maung Kyaw Htway 
in: Guardian (Rangoon) 19, 1972.Jan, 31-34 
Subject(s): Burma : Science & Technology ; Medicine 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Burma seminar : continuities and discontinuities of the 
process of modernization in Burma / Khin Maung Kyi.  
"AS 602 : Burma Seminar, Spring Term 1987." Caption 
title. Outline and notes for graduate seminar at Cornell 
University. Includes bibliographies.  
Subject(s) History - <1948-> - Outlines, syllabi, etc.  
   Economic conditions - Outlines, syllabi, etc.  
   Social conditions - Outlines, syllabi, etc.  
US: CU   
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‘Khin Maung Kyi  
Modernization of Burmese agriculture: problems and 
prospects / Khin Maung Kyi 
in: South East Asia research  (Singapore) 1982, 115-131 
Subject(s): Burma : Economics ; Agriculture ; Techno-
logical Change 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Myanmar : will forever flow the Ayeyarwady? / Khin 
Maung Kyi  
in: Southeast Asian affairs 1994, 209-230  
US: UNDHL(959(05) S7  
 
‘Khin Maung Kyi  
Myanmar: a geographical entity / Khin Maung Kyi 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 1, 1995, 28-29 
Subject(s): Burma : Geography 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Myanmar: will forever flow the Ayeyarwady? / Khin 
Maung Kyi 
in: South East Asia research  (Singapore) 1994, 209-230 
Subject(s): Burma : General & Miscellaneous 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Myanmar: will forever flow the Ayeyarwady? / Khin 
Maung Kyi*  
in: Southeast Asian affairs (Singapore, ISSN 0377-
5437) 1994, 209-230  
Subject(s): Entwicklung ; Wirtschaftspolitik ; Innen-
politik; Myanmar  
Ref.: KI-ZBW  
 
‘Khin Maung Kyi  
Oasis or mirage: should Burma reconsider its tourism / 
Khin Maung Kyi 
in: Burma debate (New York) 2.5, 1995.Nov-Dec, 4-11 
Subject(s): Burma : Economics ; Industry ; Tourism ; 
Burma : Politics & Government ; International Relations 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Problems of agricultural policy in some trade dependent 
small countries: a comparative study of Burma and Thai-
land / Khin Maung Kyi 
in: Kajian ekonomi Malaysia (Kuala Lumpur) 16.1-2, 
1979, 344-352 
Subject(s): Burma : Economics ; Agriculture ; Food Pol-
icy 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Problems of agricultural policy in some trade dependent 
small countries: a comparative study of Burma and Thai-
land / Khin Maung Kyi 
in: Kajian ekonomi Malaysia (Kuala Lumpur) 16.1-2, 
1979, 344-352 
Subject(s): Thailand ; Economics ; Agriculture ; Food 
Policy 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Process of communication in moderation of rural soci-
ety:a survey report on two Burmese villages.  
in: Malayan economic review 18.1, 1973, 55-73*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyi  
Process of communication in modernisahon of rural soci-
ety: a survey report on two Burmese villages / Khin 
Maung Kyi 
in: Malayan economic review (Kuala Lumpur) 18.1, 
1973.Apr, 55-73 
Subject(s): Burma : Communication & Media 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
Professor Khin Maung Kyi in his own words [interview] / 
Khin Maung Kyi 
in: Burma debate (New York) 4.2, 1997.Mar-Jun, 15-21 
Subject(s): Burma : Economics ; Economic Policy 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Kyi  
The Mujahid story.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 2.3, 1955, 38-
40*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyi  
Western enterprise and economic development in Burma.  
in: Journal of the Burma Research Society (Rangoon, 
ISSN 0304-2227) 53, 1970, 25-51*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Kyi  
Will forever flow the Irrawaddy? / Khin Maung Kyi. 
in: Burma research journal ; 1.1,1995 
D:   HD-SAI(inf Zs 1167)  
GB: OUL(IND Indmonth 1/99 
SG: ISEAS(DS527 B96) 
US: CU (Kroch DS527 .B962) 
  HU(Widener Harv.Depos. DS527.B962x) 
  LC(DS527.B962)   YU(SML) 
  NIU(SEA DS530.65 .O5 1995)  
 
 ‘Khin Maung Kyi  
Ethnic Chinese in Myanmar and their identity / Mya Than 
; Comments / Khin Maung Kyi 
in: Ethnic Chinese as Southeast Asians / ed. by Leo 
Suryadinata. − New York : St. Martin's Pr. ; Singapore : 
Institute of Southeast Asian Studies, c1997. no.4. -- ISBN 
0312175760 (St. Martin's) ; 9813055502 (ISEAS) ; 
9813055588  
Subject(s): Chinese : Ethnic identity , Economic condi-
tions  
Minorities – Chinese ; Investments, Foreign − Chinese ; 
Ethnic relations 
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US: NNC(Barnard DS509.5.C5 E85 1997 
 
 ‘Khin Maung Lwin  
Board of directors and management.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 3.14, 1956, 
12-15*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Maung  
Burmese boxing.  
in: Forward 8.13, 1970, 22-23*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Lat  
Burmese dance / tekkatho Khin Maung Lat 
in: Forward (Rangoon, ISSN: 0532-2898) 14.2, 
1975.Nov, 12-17 
Subject(s): Burma : Arts ; Dance 
Ref.: BAS 
 
 ‘Khin Maung Nyo  
Myanmar's Response to the 2008 Global Financial Crisis / 
Khin Maung Nyo  
in: Ruling Myanmar : from Cyclone Nargis to national 
elections / ed. by Nick Cheesman … – Singapore : Insti-
tute of Southeast Asian Studies, 2010. Pt. III. Economic 
development, the rural economy and labour rightsno.7, 
p.115-125. -- ISBN 9789814311472  ;  9814311472  ;  
9789814311465  ;  9814311464 
Subject(s): Cyclone Nargis, 2008 ; Humanitarian assistance 
- International cooperation ; Politics and government 
<1988-> ; Economic conditions <1948->  
D: HH-SUB(A 2012/4056) 
F: Paris-EFEO 
US: CU(Kroch) & HU(Widener Harv. Depos.) : DS530.65 
.M928 2009 
 
‘Khin Maung Nyo  
S o c i a l  s e c t o r  d e v e -
l o p m e n t  i n  M y a n m a r  
:  t h e  r o l e  o f  t h e  
S t a t e  /  M y a t  T h e i n  
a n d  K h i n  M a u n g  N y o .  
in: Social sector in Southeast Asia : role of the State [: 
Special topic] -- Singapore : ASEAN Economic Research 
Unit, Institute of Southeast Asian Studies, 1999. p. 394-
404 -- (ASEAN economic bulletin, ISSN 0217-4472 ; 
16.3) 
D: B-SBB(Zsn 75709)   HD-SAI(wiw Zs 4060) 
US: UM(Du Bois Libr. HC441 .S63 1999) 
 
 ‘Khin Maung Nyo  
Social sector development in Myanmar: the role of the 
state / Myat Thein ; Khin Maung Nyo 
in: ASEAN economic bulletin (Singapore) 16.3, 
1999.Dec, 394-404 
Subject(s): Burma : Politics & Government ; Public Ad-
ministration ; Burma : Economics ; Economic Policy ; 
Burma : Education ; Burma : Science & Technology ; 
Public Health 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
A 12th century cloth painting from ancient Bagan / Khin 
Maung Nyunt 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 3.4, 1998, 28-30 
Subject(s): Burma : Arts ; Painting ; Burma : History ; By 
Period ; Antiquity to 1752 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
A land of ethnic affinities.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 15.3, 1968, 
21-26*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
A profile of Akavaka.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.6, 1970, 
29-34*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
A rocking boulder on a mountain summit [Kyaik-hti-yoe 
pagoda] / Khin Maung Nyunt 
in: Guardian (Rangoon) 51.8, 2004.Aug, 8-10 
Subject(s): Burma : Geography ; Description & Travel 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
A strange phenomenon at Myeik / Khin Maung Nyunt 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 1.3, 1997, 79-81 
Subject(s): Burma : Geography ; Description & Travel 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Accounts of white elephant in Myanmar literature / Khin 
Maung Nyunt 
in: Guardian (Rangoon) 50.1, 2003.Jan,  18-21 
Subject(s): Burma : Literature 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Accounts of white elephant in Myanmar literature / Khin 
Maung Nyunt 
in: Guardian (Rangoon) 49.12, 2002.Dec, 15-16 
Subject(s): Burma : Literature 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Addressing the twin issues / Khin Maung Nyunt 
in: Asian Innovation Forum : Renewal, Renovation, and 
Reconstruction in Asia, 15-18 March 2003, Sanur, Bali, 
Indonesia : [papers] / organized by Information and Re-
source Center, The Habibie Center, Indonesia and The 
Bali Committee ; with the support of Sasakawa Peace 
Foundation, Japan ... [et al.]. − [2003] 
SG: ISEAS(HN652.5 A83) 
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‘Khin Maung Nyunt  
An old church in Than Hlyin / Khin Maung Nyunt 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 2.4, 1997, 43-47 
Subject(s): Burma : History ; Local History ; Burma : Phi-
losophy & Religion ; Christianity 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Architect of Karen-Burma unity.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.8, 1969, 
45-48*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
Bakaya Monastery of Amarapura / Khin Maung Nyunt 
in: Myanmar perspectives  (Yangon) 2.5, 1997, 77-80 
Subject(s): Burma : Geography ; Description & Travel 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Bayin Naung the strategist in war and peace: traditional 
Myanmar diplomacy theory and practice (15) / Khin 
Maung Nyunt 
in: Guardian (Rangoon) 37.5, 1990.May, 6-9 
Subject(s): Burma : History ; By Period ; Antiquity to 
1752 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Buddha's sacred tooth relic in Myanmar history / Khin 
Maung Nyunt 
in: Guardian (Rangoon) 44.5, 1997.May, 14-18 
Subject(s): Burma : Philosophy & Religion ; Buddhism 
Ref.: BAS 
 
‘Khin Maung Nyunt  
Burma in South-East Asia.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 16.2, 1969, 
36-39*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
Burma's cotton trade under Burmese kings.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 18.4, 1971, 
32-37*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
Burma's rice trade : in the 17th century.  
in: Guardian (Rangoon, ISSN 0434-7595) 17.4, 1970, 
12-20*  
Ref.: SAI  
 
‘Khin Maung Nyunt  
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